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Evolución de los edificios hospitalarios
Factores	históricos,	culturales,	sociales,	económi-







de	analizar	a	 través	de	 la	 influencia	de	varios	aspectos	
significativos:
•	 La	influencia	del	desarrollo	de	la	ciencia	médica	
•	 La	 influencia	 del	 desarrollo	 tecnológico	 de	 la	
construcción
•	 La	 influencia	 de	 los	 sistemas	 de	 prestación	 de	
servicios
•	 La	 influencia	del	desarrollo	de	la	ciencia	de	la	com-
putación	 y	 su	 aplicación	 en	 la	 medicina	 y	 en	 las	
comunicaciones.





Desarrollo tecnológico y construcción 












































































































L’hôpital Lariboisière entre 1839  
y 1854 de l’architecte Gauthier, Paris.  
Fuente: Rossi Prodi. L‘Architettura dell‘ospedale 1992:25
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Instalaciones tecnológicas de los hospitales 
Con	el	desarrollo	de	la	industria	de	la	construcción	
aparecieron	nuevas	 tecnologías	de	 suministros	 y	 equi-
pamiento	que	han	 influido	en	 la	evolución	del	diseño,	
como	son:













































































































































































































































Tipología de edificaciones hospitalarias
Fuente:		Prof.	Jan	Delrue.	Universidad	Católica	de	Leuven,	Bélgica	(1992)	en:	Teikari	(1995),	modificado	por	Cedrés,	S.	(2006)
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biar	 la	nomenclatura	del	 Servicio	de	Radiología	por	 el	

















Cantidad de hospitales y camas presupuestadas, 1998   






Bomba de cobalto instalada en 2006  
en el Servicio de Radioterapia  
del Hospital Universitario de Caracas  
Foto: Sonia Cedrés
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Hospital Vargas, 1892, Caracas. 
Tipología de pabellones
Fuente:	Zúñiga	Cisneros	1955:	408
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Hospital Coromoto, 1951, Maracaibo. 
Foto:	Sonia	Cedrés.
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Hospital Clínico, 1955, Ciudad Universitaria, Caracas 
Foto:	Sonia	Cedrés
Sonia Cedrés de Bello
Esquema:	Hernandez,	S.	1999
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Foto	5	
Hospital Universitario de Maracaibo, 1960. 
Foto:	Sonia	Cedrés;	Esquema:	SAHUM-Luz,	2000.
Foto	6	
Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo, 1960, Caracas 
Foto: Biblioteca del Hospital.











































Hospital José Gregorio Hernández, 
Los Magallanes, 1973, Caracas 
Foto: Sonia Cedrés.
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Foto	9	
Hospital tipo, 200 camas, 1976 repetido en 9 ciudades:   
Acarigua, San Fernando, Barinas, Calabozo,  
Santa Bárbara y otras.
Foto	10	
Hospital  del Este Domingo Luciani,  
El Llanito, 1984, Caracas. 
Foto: Sonia Cedrés.
Foto	11	
Hospital Victorino Santaella,  
Los Teques, 1980.  
Foto: Sonia Cedrés.































Fin de siglo (1980-2000)



















MSAS	 inició	el	 Proyecto	Salud	 (MSAS,	1992)	dirigido	a	
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Hoy	día	 vemos	 como	 los	hospitales	 son	 interve-
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Cedrés	de	Bello,	Sonia	(1996)	Establecimientos	de	atención	mé-
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